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Öteki- Dünya
Said Halim Paşa'run 
objektifinden İstanbul
Prens Said Halim Paşa'nın 70 
küsur senedir unutulmuş olan 
ismi, son birkaç aydır Türkiye'nin 
gündeminde... Hayatının Roma'da, 
Î921'de bir Ermeni kurşunuyla 
noktalanmasından bu yana, ismi 
Türkiye'de ilk defa böylesine sık 
anılıyor...
Hatırlanmasının sim, Paşa'nın 
öteki dünyada 
gösterdiği 
çabalarda değil, 
bu dünyadaki 
bazı işgüzarların 
maharetinde... 
Yeniköy'deki 
yalısı birkaç ay 
önce çıra gibi 
tutuşturuldu, 
itfaiye dahil 
herkes seyretti 
ve Paşa böyle ateşli bir sebeple 
Türkiye'nin gündemine yeniden 
yerleşti... Şimdi, Meclis 
komisyonlarında yangının üzerine 
gidilecek ve "Said Halim Paşa" 
ismi, Ankara semalarında da 
yankısını bulacak...
Said Halim Paşa bahsini niçin 
açtığımı merak edebilirsiniz... işte, 
sebebi... Mısır prensiydi, 
zamanının önde gelen Müslüman 
aydmlanndandı, ittihatçılar 
tarafından sadrazamlığa 
getirilmişti ve Türkiye'yi Birinci 
Dünya Savaşı'na sokan hükümetin 
başmdaydı... Serveti, 
koleksiyonculuğu, Yeniköy'deki 
yalısı ve yalının eşyası dillere
destandı...
Ama pek bilinmeyen bir başka 
merakı daha vardı Paşa'nın: 
Fotoğrafçılığı...
O devrin en modem 
kameralarının hemen her modelini 
getirtmiş, yalısının rıhtımına 
panaromik makineler kurmuş, 
Boğaz'm, zamanının İstanbul'unun 
ve Mısır'ın poz poz resimlerini 
çekmişti...
Fotoğraflar hem Osmanlı, hem 
Mısır hanedanından gelen bir 
prenseste, İkbal
Abdülmünim'deydi... Prenses'in 
babası Prens Abdülmünim son
Mısır hidivinin oğluydu, 1952'deki 
Nasır darbesinden sonra kral 
naipliği yapmıştı ve o da kuzini 
Said Halim Paşa gibi fotoğrafa ve 
filme meraklıydı... Said Halim 
Paşa geçen asır sonundaki 
İstanbul'u resimlemişti, Prens 
Abdülmünim yüzyılın ilk
çeyreğindeki 
halini...
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Prens'in o günlerin Kapahçarşı'smı, 
Boğaz sahillerini, cumbalı evlerin 
arasmdaki dar İstanbul sokaklarım 
kaydettiği 16 milimetrelik filmleri 
bugünlerde video kasetlere 
naklediyorum... Bugün bunlardan 
bazısını, prenslerden birinin, Said 
Halim Paşa'nın 100 yıl önce 
objektifine takılmış birkaç 
görüntüyü vereyim dedim...
Ve bir de dedikodu... Güya Said 
Halim Paşa yalısındaki malum 
yangından birkaç hafta önce, 
binadaki tabloların bir düzine 
kadarı Londra'ya yollamvermiş...
Dedikoducuların söylediğine 
bakılırsa, Ankara'da o günlerde 
pek güçlü olan bir hanım, 
sadrazam soyundan gelen ve 
şimdi Londra'da yaşayan 
dekorasyon, iç mimarlık gibi işlerle 
uğraşan bir başka hanıma "Aman 
şekerim, şu tabloları al Londra'ya 
götür, iyice bir temizlet, 
çerçevelerini de değiştir, sonra 
ben senden alınm" demiş... Demiş 
ve bir düzine tablo, Londra'nın 
yolunu tutmuş... Elden 
geçirilmişler, birkaç ay sonra 
Türkiye'ye dönmüşler ama yalının 
üzerinde hâlâ dumanlar 
tüttüğünden bir başka yere 
konmuşlar...
Londra'daki hanım, şimdüerde 
eşine-dostuna "Fena mı ettik 
canım, sayemizde yanmaktan 
kurtuldu o güzelim tablolar"
diyormuş...
Ben anlatanların yalancısıyım...
BEYKOZ’U TANIDINIZ MI? Karşıki tepeler, Beykoz ve Paşabahçe'nin bugün milyonlarca dolarlık villalarla 
dolu yamaçları... Kayıkçılar koskoca Said Halim Paşa Hazretleri'ne poz verirken zorlandılar mı dersiniz?
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